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IZVLEČEK 
Cilj diplomskega dela je oblikovanje komercialne kolekcije oblačil na osnovi obstoječe 
eksperimentalne kolekcije Imprinted.  
V teoretičnem delu naloge sem predstavila pojem »komercialno« in raziskala, kaj naredi modno 
kolekcijo komercialno. Raziskala sem trende naslednjega leta in pregledala komentarje 
priznanih modnih spletnih strani o predstavitvah smernic na mednarodnih tednih mode. 
Osredotočila sem se na slovenski trg in opravila intervjuja s trgovinama Emporium in Omara. 
Na ta način sem izvedela, kateri kosi so najbolj prodajni, ali so večbarvni ali enobarvni ter 
kakšna je cena najbolj prodajnih kosov. Izvedla sem anketo potrošnikov o njihovih navadah 
kupovanja oblačil. V procesu sem se vedno vračala k izhodiščni kreativni inspiraciji Memphis 
stila in ga zato še bolj raziskala. 
V eksperimentalnem delu sem glede na pridobljene podatke razvila kolekcijo ženskih oblačil 
Imprinted + na osnovi eksperimentalne kolekcije Imprinted. Kose prejšnje kolekcije sem 
preoblikovala v bolj uporabne glede na kroj in materiale. Na podlagi ugotovitev teoretičnega 
dela o tem, kaj naredi kolekcijo komercialno, sem dodala detajle, kot so kapuce, zadrge, žepi, 
patenti in elastike. Ohranila sem splošne karakteristike primarne kolekcije z ohranjanjem 
podobne barvne palete in vzdušja, spremenila pa njeno namembnost. Pojasnila sem inspiracijo 
in vzdušje kolekcij, predstavila razvoj kolekcije, njeno ciljno skupino, uporabljene tehnike, 
barvno paleto in vzorce, materiale ter skice posameznih oblačil obeh kolekcij. 
Rezultat diplomskega dela je komercialna kolekcija ženskih oblačil, poimenovana Imprinted +, 
ki zajema pet končnih videzov in skupaj šteje devet oblačilnih kosov. 
Ključne besede: komercialno, kolekcija, trendi, Memphis, barve.  
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ABSTRACT 
UPGRADING EXPERIMENTAL COLLECTION TO COMMERCIAL DIRECTION 
The goal of the dissertation is designing a commercial line od clothing based on the 
experimental collection Imprinted. 
In the theoretical part of the assigment I have focused on the term »commercial«; and directed 
my research towards finding out what makes a fashion collection commercial. I looked into 
trends for the following year and scoured through renowed fashion websites to find comments 
on presentations of new ideas directed by international fashion weeks. I decided to put the 
Slovenian market in the center of my interrogative strategy and conducted interviews with 
shops Emporium and Omara. With this i found out which types of clothing sell best, wheather 
they are colorful or monochromatic and what is their place on the price scale. I have also put 
together a questionnaire for consumers about their buying habits. Along the process i kept using 
Memphis style as the source of my inpiration and therefore thoroughly examined it. 
The experimental part served as an opportunity to transform all of the gathered information into 
a new line of womenswear Imprinted +, using the previous collection Imprinted as a base. I 
increased the functionality of pieces from the previous collection by reconsidering their cutting 
patterns and materials. Details such as hoodies, zippers, pockets, elastic bands and ribbing were 
added based on the research I have conducted in the theoretical part. I kept the general 
characteristic of the primary collection (Imprinted) by maintaining the same color scheme and 
style, changing only its functionality. I explained my inspiration, listed significant qualities of 
the collection, offered an insight into their development, target groups, methodology, color 
palette and pattern, materials and sketches of individual pieces. 
The result of the dissertation is a commercial line of womenswear titled Imprinted +, which 
includes five looks and consist of nine pieces. 
Key words: commercial, collection, trends, Memphis, colours 
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1 UVOD 
Že od nekdaj me zanima podjetniška plat modnega sveta, zato sem se odločila, da za diplomsko 
delo izdelam komercialno kolekcijo, ki bi bila primerna za prodajo, na osnovi že osnovane 
eksperimentalne kolekcije.  
Eksperimentalno kolekcijo so navdihnili otroška brezskrbnost pri igri in Memphis stil, njihove 
barvne kombinacije, mešanica materialov in kompozicija. Prav to sem želela prenesti v novo 
kolekcijo z ohranitvijo močnih barv in linij.  
Začela sem s postavljanjem vprašanj potrošnikom in trgovinam, da bi izvedela, kateri so tisti 
kosi, ki jih ljudje najpogosteje kupijo in kakšne so njihove značilnosti. 
Glede na rezultate sem spreminjala kose oblačil tako, da sem iz enega kosa oblačila, ki je 
predstavljalo obleko, ustvarila hlače in pulover, nekaterim spremenila namembnost z dodano 
zadrgo po sredini, kapuco in patenti v anorak, nekje pa le spremenila kroj in material. Pri tem 
sem upoštevala napovedi modnih trendov in nastali so nosljivi kosi, narejeni iz oblačilnih 
materialov, katerih glavni namen je uporabnost. 
Tako se je razvila nova komercialna kolekcija, ki izhaja iz že obstoječe eksperimentalne in 
ohranja njeno izvirnost, vzdušje in igrivost, a v novi, uporabnejši formi.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 KAJ NAREDI KOLEKCIJO KOMERCIALNO 
V teoretičnem delu diplomskega dela se posvečam vprašanju, kaj naredi kolekcijo komercialno. 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo tri pomene pridevnika »komercialen«, 
nanašajoč se na nakup in prodajo blaga: namenjen za prodajo, trgovanje in narejen tako, da se 
dobro, uspešno prodaja. To sem želela prenesti v novo kolekcijo. [10] 
V eksperimentalnih kolekcijah izražamo sebe skozi modo kot umetnost. Tako nastanejo kosi, 
ki povedo našo ustvarjalno zgodbo, niso pa vedno najbolj nosljivi in uporabni ter s tem za 
potrošnika ne tako zanimivi. Komercialna kolekcija pa je namenjena za prodajo, trgovanje, zato 
moramo pri njeni zamisli upoštevati predvsem potrebe kupca in proizvodnje. [8] 
Glavna razlika med eksperimentalno in komercialno kolekcijo v modi je njena uporabnost. Pri 
tem imamo več dejavnikov, ki to določajo. Predvsem je pomembno, da je kos nosljiv, kar 
pomeni, da mora biti kroj primeren za vsakdanjo rabo in narejen iz oblačilnih materialov. [9] 
Kot komercialne kolekcije štejemo ready to wear (konfekcijski) kolekcije, ki niso nujno 
množično izdelane, so pa na voljo širokemu krogu strank. Medtem ko se razlikujejo po ceni in 
kakovosti, je glavna značilnost, da so te kolekcije zasnovane v okviru standardiziranih velikosti. 
Proizvodnja je enostavnejša in hitrejša, s tem pa so kosi cenejši in lažje dostopni. [17] 
2.1.1 ANALIZA TRENUTNIH TRENDOV 
V modi so trendi pomembni in jih je treba v neki meri upoštevati, posebej pri ustvarjanju 
komercialne kolekcije. Trenutnih modnih smernic se moramo zavedati in jih prilagoditi našemu 
oblikovalskemu stilu in navdihu. 
2.1.1.1 MODNI TRENDI 2019/2020 
Letošnje modne trende predstavljajo barve in igrivost, kar naj bi se po napovedi modnih kritikov 
spletne revije Vogue nadaljevalo tudi v naslednji sezoni. Prav tako naj bi se vračali k 
sedemdesetim in devetdesetim letom ter kombiniranju različnih materialov in tekstur. [18] 
Glavni barvni modni trendi za sezono 2019/2020 so pastelne in močne barve ter enobarvnega 
videza, kot so to predstavili MaxMara, Chanel in Gucci, ali pa bolj subtilni, v kombinaciji z 
nežnejšimi odtenki ali džinsom, kot pri kolekcijah Victorie Beckham in Giuliva Heritage 
Collection. [6]   
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Na predstavitvah kolekcij Max Mara, Marc Jacobs, Jil Sander, Sportmax in Etro smo lahko 
opazili vodoodporne materiale pri oversize (večje od standardne velikosti) trenč plaščih in 
napihnjenih jaknah v raznih barvah, ki dominirajo v sekciji vrhnjih oblačil in se ponašajo s 
funkcijami, ki nas ščitijo pred vremenskimi vplivi. [16] 
 
Slika 3: Fotografije iz modnih revij (Max Mara (levo), Marc Jacobs (sredina), Jil Sander 
(desno) 
Slika 1: Monokromatski videz, max 
mara, milanski fashion week 
Slika 2: Trend pomlad/poletje 2020 
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Fokus je na uporabnosti, enostavnem vzdrževanju in udobnosti oblačil. Razlike med sezonami 
jesen/zima in pomlad/poletje se vse bolj zamegljujejo. Pri stiliranju kosov je prisoten trend 
slojenja srajc čez hlače, medtem ko je Donatella Versace na modne piste poslala modele v 
svetlih barvnih oblačilih, pri katerih so čez krila nosili pulije. [4] 
 
Slika 4: Modni trend jesen/zima 2019/2020, puli 
UBM Fashion, ki je vodilni proizvajalec svetovno znanih modnih sejmov, kot so MAGIC, 
COTERIE, PROJECT, FN PLATFORM in CHILDREN'S CLUB, predstavlja štiri modne 
smernice, poimenovane: Pioneertown, Switch, Horizon in The Enchanted, kot jih napoveduje 
svetovna agencija za napovedovanje trendov Fashion Snoops. [21] 
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Izmed teh štirih smernic sem si zaradi podobnosti za izhodišče izbrala trend Switch, ki išče 
inspiracijo v arhitekturnih linijah, sodobnih oblikah in energetskih barvah. Veliko pozornosti 
posveča funkciji in formi ter unisex (za oba spola) oblačilom. Glavni kosi oblačil so plisirano 
krilo, hlačna obleka, puli, pulover, napihnjena jakna, hlače in krilo. [21]  
 
Slika 6: Moad board trenda Switch, kot ga predstavlja Fashion Snoops 
Slika 5: Moad board trenda Pioneertown (levo zgoraj), Horizon (desno zgoraj) in Enchanted 
(spodaj), kot ga predstavlja Fashion Snoops 
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2.1.1.2 ANALIZA SLOVENSKEGA TRGA 
Če želim kolekcijo ponuditi kupcem na slovenskem trgu, moram razumeti, kaj potrebujejo in 
želijo potrošniki v Sloveniji. Želela sem izvedeti, kateri kosi oblačil se najbolje prodajajo, 
kakšne so njihove lastnosti in kakšen je cenovni razpon. Odločila sem se, da izvedem intervju 
s trgovinami in opravim anketo med potrošniki. 
2.1.1.3 INTERVJU S TRGOVINAMA  
Izvedla sem intervju s trgovino Emporium, v kateri se prodaja kar 111 svetovno priznanih 
blagovnih znamk urbane, visoke in športne mode za ženske, moške in otroke, ter s trgovino 
Omara, ki ima veliko trendnih blagovnih znamk. 
Na vprašanje, kateri kosi se v njihovi trgovini najbolje prodajajo, sem dobila podobna odgovora. 
V trgovini Emporium so povedali, da so to hlače, obleke, plašči, jakne, pletenine in majice, v 
trgovini Omara pa, da so to hlače, srajce, srajčne obleke, tunike in obutev.  
V trgovini Emporium je cena najbolj prodajnih kosov med 90 in 140 evrov, v trgovini Omara 
pa med 80 in 200 evrov, pri zimskih škornjih med 200 in 300 evrov. 
Količinsko najbolj prodajani kosi so v trgovini Omara običajno iz nižjega in srednjega 
cenovnega razreda, v trgovini Emporium pa se za hlače običajno odšteje 120 evrov, za obleke 
140 evrov, za plašče in jakne pa med 350 in 500 evrov. 
Najbolj prodajni kosi so v obeh trgovinah bolj enostavni, na primer hlače, medtem ko morajo 
biti jakne in plašči po materialu in kroju bolj posebni ali unikatni. 
V obeh trgovinah so ugotovili, da kupci raje kupijo enobarvne kose, ki pa so lahko tudi živih 
barv. Glede vzorcev naj bi kupci raje posegali po kosih brez njih. 
Na vprašanje, kaj po njihovem mnenju pritegne stranko k nakupu oblačilnega kosa, so v trgovini 
Emporium odgovorili, da lutka in njen totalni look. V trgovini Omara pa pravijo, da 
funkcionalnost, udobje, to, da jim je oblačilo že na prvi pogled všeč, možnost različnega 
kombiniranja in dejstvo, da imajo na sebi malo drugačen kos. 
Na podlagi intervjujev sem ugotovila, da so za komercialno kolekcijo primernejši enobarvni 
kosi brez vzorcev, ki so lahko tudi živih barv, da je možno kos oblačila kombinirati z različnimi 
stili. Pomembni sta kakovost in zanimivost materiala, ki upošteva funkcionalnost in udobnost 
oblačilnega kosa. Cenovni razpon najbolj prodajnih kosov je med 80 in 200 evri, za jakne, 
plašče in zimske škornje pa med 200 in 400 evri. 
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2.1.1.4 ANKETA KUPCEV 
Anketo je izpolnilo 60 udeležencev, od tega 10 moških in 50 žensk. Povprečna starost je bila 
27,2 leta. 
Vzorec ankete je priložen v prilogi 1. 
2.1.1.5 POVZETEK REZULTATOV 
Iz odgovorov anketirancev sem izvedela, da potrošniki v večini kupujejo nekajkrat na leto in 
takrat zapravijo med 25 in 100 evri. Takrat najpogosteje kupijo kose oblačil, kot je majica ali 
pulover, redkeje pa hlače, obleke in jakne oziroma plašče. 
Pri vprašanju, ali raje kupijo enostavne ali unikatne kose, so bili odgovori enakomerno 
porazdeljeni, torej kupci posegajo tako po enostavnih kot po unikatnih kosih oblačil. Pri 
vprašanju glede barve oblačil pa je prevladoval odgovor, da raje kupijo enobarvna oblačila kot 
večbarvna. Glede vzorcev je bilo več odgovorov za oblačila brez njih. 
Udeleženci ankete so na vprašanje, ali imajo radi oblačila živih barv, na lestvici strinjanja od 1 
do 5 v povprečju odgovorili z oceno 3,36, kar pomeni, da so za kupca srednje zanimiva oblačila 
živih barv. 
Zanimalo me je, kateri dejavniki so ljudem pomembni, ko kupujejo oblačila. Rezultati ankete 
so pokazali, da je kupcem pomemben dejavnik cena, srednje oziroma nepomemben status 
znamke in zelo pomemben izgled. Prav tako sta zelo pomembna dejavnika funkcionalnost in 
kakovost. 
Zaključno vprašanje ankete je bilo, kaj anketirance najbolj pritegne k nakupu oblačilnega kosa. 
Dobila sem različne odgovore. Če jih povzamem, jih najbolj pritegnejo izgled oziroma dizajn, 
funkcionalnost in to, da se v njem dobro počutijo. Poudarek je bil tudi na ceni, kakovosti in 
materialu. Veliko odgovorov se je nanašalo na možnost kombiniranja posameznih kosov. Kar 
nekaj anketirancev pa si želi tudi unikatnosti.  
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3 KREATIVNO IZHODIŠČE 
Za oblikovno izhodišče sem si izbrala Memphis stil. Pri eksperimentalni kolekciji mi je bil 
inspiracija zaradi igrivosti, izbire barv, kombinacije materialov in geometrijske strukture 
oblačil. To sem prenesla v komercialno kolekcijo s kombiniranjem in plastenjem različnih 
struktur materialov in barv. Ohranila sem tudi geometrijsko strukturo, a jo nekoliko omehčala. 
3.1 MEMPHIS STIL 
Memphis je kulturni fenomen osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je revolucionaliziral 
kreativno in komercialno logiko v oblikovanju. Leta 1981 je Ettore Sottsass ustanovil radikalno 
oblikovalsko skupino Memphis group, ki je s svojim pogumnim in barvnim oblikovanjem 
predstavila novo smer v dekorativnem oblikovanju – postmodernizem. [3] 
Postmodernizem je široko gibanje, ki se pojavi v osemdesetih skozi filozofijo, umetnost, 
arhitekturo in kritiko, kar je pomenilo odmik od modernizma. Začela se je kot polemični 
eksperiment in končala kot izjemen komercialni uspeh. Vzore išče v stripih, filmih, punk glasbi, 
humorju in igrivosti otroških igrač. Velika ustvarjalna svoboda omogoča prisotnost duhovitosti 
v preoblikovanju – redesignu in poigravanju z vsebinami ter humor. Zaznamujejo ga barvna 
oblika površin, nizanje in kombiniranje historičnih elementov, kombinacija bogatih 
ornamentov z minimalističnimi formami ter dragi materiali. Značilni so tudi unikatni izdelki ter 
pohištvo s čustveno povezavo uporabnika in objekta – kot ugovor zoper množično proizvodnjo. 
Prevladuje slogan: »LESS IS BORE« (manj je dolgočasno). [11] 
Ettore Sottsass je skupino ustanovil s pomočjo skupine sodelavcev, ki so jo sestavljali: Michele 
de Lucchi, George Sowden, Martine Bedin, Hans Hollein, Michael Graves, Arata Isozaki, 
Nathalie du Pasquier, Marco Zanini in Matheo Thun. [3] 
 
Slika 7: Ettore Sottsass's 1980 kidney shape coffe table 
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Slika 8: Ettore Sottsass’s 1981 Carlton Room Divider 
Sottsass je kot vodja skupine oblikoval nov koncept in izražanje z novimi oblikami, materiali 
in vzorci ter razširil meje ustvarjalne industrije. Memphis je postal simbol novega oblikovanja.  
Ime Memphis združuje reference ameriške pop glasbe in imena stare egipčanske prestolnice, 
kar predstavlja ironijo in dvoumnost, ki jo je Sottsass rad vključeval v svoje oblikovanje. 
Skupina se navdušuje nad industrijsko proizvodnjo, oglaševanjem in praktičnim pogledom na 
vsakdanje življenje. [13] 
Pohištvo skupine je bilo narejeno iz različnih materialov, združevali so plastiko z dragimi 
lesenimi zaključki in spremenili idejo, da morajo biti vse noge mize enake in vse police 
horizontalne. 
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Slika 9: Razstava kolekcije Memphis skupine 
 
Slika 10: Razstava kolekcije Memphis skupine 2 
Barvno pohištvo skupine je bilo opisano kot »bizarno«, »napačno razumljeno«, »sovražno«. 
Priljubljen in široko sprejet je ta koncept postal v devetdesetih, ko je vplival na oblikovanje 
pohištva, arhitekture in gospodinjskih predmetov. [15] 
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4 EKSPERIMENTALNI DEL 
Praktični del diplomskega dela je posvečen nadgradnji eksperimentalne kolekcije Imprinted v 
komercialno kolekcijo ženskih oblačil Imprinted +. Skozi naslednje točke opisujem izhodiščno 
kolekcijo in njene lastnosti ter predstavim razvoj in značilnosti novonastale kolekcije. 
4.1 IZHODIŠČNA EKSPERIMENTALNA KOLEKCIJA IMPRINTED  
Eksperimentalna kolekcija Imprinted je kolekcija razigranih ženskih oblačil. Zajema pet 
končnih videzov in skupaj šteje devet oblačilnih kosov. Skozi poglavje so predstavljeni koncept 
in ideja kolekcije, line-up skic petih videzov in fotografije le-teh. Gre za kolekcijo, v kateri je 
prisotnih zelo veliko barv in ročnega tiska.  
4.1.1 INSPIRACIJA IN VZDUŠJE 
Ideja kolekcije izhaja iz otrok, njihove igre in brezmejne ustvarjalnosti. Otroci so v igri 
brezskrbni ter neobremenjeni s pravili in zakonitostmi, kar sem želela prenesti in prikazati skozi 
vzorce, barve, kompozicije in teksture, pri čemer sem se opirala na Memphis stil. Inspiracija 
pri vzorcih izhaja iz tehnike ročnega tiska s krompirjem. Kolekcija je strukturirana z ostrimi 
linijami in geometrijskimi liki. 
Vzdušje, ki sem ga želela prikazati skozi kolekcijo, je sproščeno in igrivo, kot so otroci pri 
njihovi igri.  
 
Slika 11: Moad board kolekcije imprinted 
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4.1.2 RAZVOJ KOLEKCIJE 
Kolekcija Imprinted se je razvila iz otroške kolekcije Imprinted Kids, ki sem jo izdelala kot 
projekt med Erasmusovo izmenjavo na EASD v Valenciji.  
 
Slika 12: Lookbook kolekcije imprinted kids 
Pri otroški kolekciji je bil poudarek na uporabnosti, ergonomičnosti in kakovostnih naravnih 
materialih. Prav tako je kolekcija zelo barvita, z grafizmi, ki ponazarjajo sadje. Oblike so 
strukturirane z osnovami geometrijskih likov in linij, kot je značilno za skupino Memphis 
group. 
4.1.3 TEHNIKE IN MATERIALI 
Tehnika, ki sem jo uporabila, je bil ročni tisk s krompirjem. Želela sem ponazoriti tehniko, s 
katero lahko tudi otroci ustvarjajo vzorce na tekstilnih kosih in jim to predstavlja igro, nekaj, s 
čimer lahko pokažejo svojo ustvarjalnost in ideje, se igrajo z barvami in oblikami. 
Iz krompirja sem izrezala oblike sadja, kot so ananas, jagoda, hruška, češnja, pomaranča in 
limona, jih premazala z barvo za tekstil in odtisnila na skrojen kos. Pri tem mi je bil všeč učinek, 
ki ga dobimo z odtiskovanjem, saj se vzorec oziroma oblika nikoli več ne ponovi. Pri tem vzorec 
dobi svojo zgodbo skozi reliefnost in intenzivnost odtisa. 
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Slika 13: Tehnika ročnega tiska s krompirjem 
Za doseg reliefnega učinka blaga sem uporabila tehniko prešivanja. Material sem prešila v 
vzorcu kvadratov, da sem sledila ideji linij in geometrije, ter ga sproti polnila s polnilom. 
V kolekciji sem združila več vrst materialov, kot to narekuje Memphis stil, in s tem dosegla 
različne strukture. Uporabila sem tako navaden tanek bombaž z odstotkom elastana kot težko 
tapicirno blago, rahlo kosmateno in gladko. Poseben vtis pusti kosmateno rumeno blago, ki je 
sicer namenjeno za pustne kostume, kosu pa doda igrivost in reliefnost. 
4.1.4 BARVNA PALETA IN VZORCI  
Barvno paleto sem izbrala glede na vzdušje kolekcije, zato so barve v njej žive. To so odtenki 
rožnate in zelene, temno in svetlo modre, temno in svetlo vijolične, močno rožnate za detajle, 
glavna, vodilna barva pa je rumena.  
 
Slika 14: Barvna paleta kolekcije imprinted 
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Vzorci ponazarjajo oblike sadja v različnih barvnih kombinacijah, ki niso prisotne v naravi. 
Razporejeni so tako naključno kot v določeni postavitvi. 
 
Slika 15: Kolaž razvoja vzorcev kolekcije imprinted 
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4.1.5 LINE-UP KOLEKCIJE  
 
Slika 16: Line-up kolekcije imprinted 
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4.1.6 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Slika 17: Kolaž fotografij prvega modela kolekcije Imprinted 
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Slika 18: Kolaž fotografij drugega modela kolekcije Imprinted 
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Slika 19: Kolaž fotografij tretjega modela kolekcije Imprinted 
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Slika 20: Kolaž fotografij četrtega modela kolekcije Imprinted 
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Slika 21: Kolaž fotografij petega modela kolekcije Imprinted 
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4.2 KOMERCIALNA KOLEKCIJA IMPRINTED + 
4.2.1  INSPIRACIJA IN VZDUŠJE 
Izhodišče komercialne kolekcije Imprinted + je eksperimentalna kolekcija Imprinted, ki temelji 
na močnih barvah in igrivosti. Inspiracija še vedno ostaja tudi Memphis stil s svojimi barvami, 
kompozicijo in sproščenostjo.  
V novi kolekciji je poudarek na uporabnosti, udobju tako krojev kot materialov. Želela sem 
zajeti komercialnost kolekcije, s tem da je možno oblačila med sabo kombinirati in slojiti.  Kose 
eksperimentalne kolekcije sem glede na izvedene intervjuje in ankete preobrazila v nosljiva 
komercialna oblačila s pridihom igrivosti v barvah. 
 
Slika 22: Moad board komercialne kolekcije imprinted + 
4.2.2 RAZVOJ KOLEKCIJE  
Izziv mi je predstavljalo preoblikovanje že obstoječih kosov, saj so bili v vseh pogledih pravo 
nasprotje želene komercialne kolekcije. Narejeni so bili večinoma iz tapicirnih in pustnih 
umetnih materialov ter neprimernih krojev za vsakodnevno uporabo.  
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Kolekcijo sem preoblikovala v bolj uporabno in komercialno z detajli ter jo nadgradila glede 
na pridobljene podatke.  
Na podlagi ugotovitev opravljene ankete sem se odločila, da v enem oblačilnem kosu ohranim 
le eno glavno barvo, pri nekaterih pa dodam detajl zadrge v drugi barvi. 
Rumen bomber je sedaj izdelan iz vodoodbojne tkanine, kroj je malo krajši, ohranja pa prešite 
rokave. Dodani so detajli za uporabnost, kot so kapuca, patenti iz patentnega materiala in dva 
žepa. Kombinirala sem ga z rumenim krilom iz tretjega looka za monokromatičen videz. Krilu 
iz kosmatega materiala sem spremenila kroj in mu na straneh dodala okrogle elastike ter ga 
naredila iz vodoodbojne tkanine. 
 
Slika 23: Kolaž razvoja tretjega modela kolekcije Imprinted + 
Modra obleka s prešitimi žepi je sedaj v celoti narejena iz srajčnega bombaža in ima prešite 
žepe iz enakega materiala. Izboljšal se je tudi kroj in odstranil vzorec. 
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Slika 24: Kolaž razvoja drugega modela kolekcije Imprinted + 
Potiskana obleka s povešenimi rameni je dobila nov bolj uporaben krajši kroj, z manj 
povešenimi ramami ter kratkimi rokavi. Narejena je iz srajčnega bombaža in je potiskana z 
vzorcem češenj. 
  
Slika 25: Kolaž razvoja petega modela kolekcije Imprinted + 
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Obleko s prešitim krilom sem razdelila v dva samostojna kosa. Prešito krilo sem spremenila v 
hlače iz prešitega materiala z žepi in elastiko v pasu, zgornji del pa je postal oversize pulover 
iz punto materiala. 
 
Slika 26: Kolaž razvoja četrtega modela kolekcije Imprinted + 
Dvojne hlače prvega looka sem preoblikovala v klasične enojne, izdelane iz džinsa z dvojno 
elastiko v pasu in vrečastimi žepi z elastiko. Modri potiskani majici sem na notranjo stran 
dodala močno rožnati srajčni bombaž, zato je lahko majica obojestranska. Zgornji del tretjega 
looka pa je postal anorak z izboljšanim krojem, prav tako iz vodoodbojne tkanine. Dodala sem 
mu kapuco in patente, dva žepa z zadrgo in okroglo elastiko v pasu. 
 
Slika 27: Kolaž razvoja prvega modela kolekcije Imprinted + 
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4.2.3 CILJNA SKUPINA  
Ciljna skupina je ženska, ki je samosvoja in pogumna ter je starost ne definira. Rada se izraža 
z barvami in se oblači po vzdušju. Zaradi svojega tempa življenja prisega na zelo uporabna in 
udobna oblačila, ki jih lahko kombinira, ter kose, ki jih lahko stilira v elegantni ali športni videz. 
4.2.4 MATERIALI  
Najpomembnejši material v kolekciji je vodoodbojna tkanina, stoodstotni poliester za anorake, 
ki ima funkcijo zaščite pred dežjem in vetrom. Material je prešit, s čimer dobimo novo, bolj 
voluminozno obliko drugače zelo ploskega materiala. Iz istega materiala je tudi krilo, kar mu 
da poseben videz in je uporabno zaradi nepremočljivosti. Prešito blago sem uporabila tudi pri 
hlačah, kar nam da toplotno izolacijo in drugačen videz, pri drugih pa sem uporabila klasičen 
džins. Obleka s prešitimi žepi in tiskana obleka sta izdelani iz srajčnega bombaža, s čimer sta 
kljub obliki bolj vsakdanji in uporabni. Majica ostaja iz bombaža z dodatkom elastana, 
podložena s tankim srajčnim materialom, pulover pa je narejen iz pletiva punto. 
4.2.5 BARVNA PALETA IN VZORCI  
Barvna paleta ostaja zelo podobna izhodiščni kolekciji, z malo bolj umirjenimi odtenki. Glavna 
barva še vedno ostaja rumena. Za razliko od eksperimentalne kolekcije je tukaj zastopana 
večinoma samo ena barva na oblačilni kos s posameznimi detajli v drugi barvi. 
 
Slika 28: Barvna paleta kolekcije imprinted + 
Vzorec še vedno ponazarja obliko sadja, a sem ga poenostavila na neenakomeren vzorec češenj, 
saj lahko te od daleč izgledajo kot pike, kar ta vzorec naredi bolj vsakdanjega, a še vedno 
posebnega. Tiskan je v nekontrastni barvi. Vzorec jagod pa ostaja enak. 
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Slika 29: Vzorec jagod 
 
Slika 30: Vzorec češenj 
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4.2.6 LINE-UP KOLEKCIJE IMPRINTED +  
 
Slika 31: Line up kolekcije imprinted + 
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4.2.7 SKICE KOLEKCIJE IMPRINTED + 
 
Slika 32: Skica prvega modela kolekcije imprinted + 
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Slika 33: Skica drugega modela kolekcije imprinted + 
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Slika 34: Skica tretjega modela kolekcije imprinted + 
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Slika 35: Skica četrtega modela kolekcije imprinted + 
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Slika 36: Skica petega modela kolekcije imprinted + 
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4.2.8 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE IMPRINTED + 
 
Slika 37: Fotografija 1 
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Slika 38: Fotografija 2 in fotografija 3 
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Slika 39: Fotografija 4 
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Slika 40: Fotografija fotografija 5 in fotografija 6 
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Slika 41: Fotografija 7 
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Slika 42: Fotografija fotografija 8 in fotografija 9 
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Slika 43: Fotografija fotografija 10 
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Slika 44: Fotografija fotografija 11 in fotografija 12 
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Slika 45: Fotografija fotografija 13 
 
Fotograf: Samantha Kandinsky 
Make up: Nika Hauptman 
Model: Maša Erčulj 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Rezultat je komercialna ready-to-wear kolekcija ženskih oblačil, ki izhaja iz eksperimentalne 
kolekcije in v sebi ohranja detajle, ki so nastali v razvoju osnovne kolekcije. V novi 
reinterpretaciji jih združuje v sodobne, uporabne kose. Osredotoča se na nosljivost samih 
oblačil in detajle, ki pripomorejo k uporabnosti. Kolekcijo Imprinted + zaznamujejo žive barve 
in njene kombinacije. 
Kolekcija se ne opredeljuje kot zimska ali poletna. Sestavljajo jo prehodni kosi, ki jih lahko 
kombiniramo v poleten ali zimski videz. Zajema več vrst posameznih oblačilnih kosov, dvoje 
hlač, eno krilo in majico, dve obleki, pulover, bomber anorak in daljši anorak, kar nam ponuja 
možnost nošenja skozi vse sezone in prilagajanje vremenu. Vse kose je možno kombinirati in 
slojiti ter s tem zajeti več stilov oblačenja, saj omogočajo drznost in subtilnost v enem. 
Pet videzov sestavljajo kosi, oblikovani na podlagi izsledkov teoretične raziskave in z mislijo 
na prodajne cilje. Predstavljajo vzorčne modele, z možnostjo nadaljnje butične, maloserijske 
proizvodnje. Kroji so oversize in z idejo one size fits all (ena velikost ustreza vsem), kar pomeni, 
da so širši in zajemajo več velikostnih številk. Enako velja tudi za hlače in krilo, ki imajo v pasu 
elastiko, kar nam ponuja možnost prilagajanja na potrebno velikost.  
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6 ZAKLJUČEK  
Model oblikovalskega razmišljanja (angl. design thinking) je usmerjen k posamezniku in 
raziskovanju njegovih potreb, problemov ter k iskanju in oblikovanju najboljših rešitev.  
Sestavlja ga pet korakov: vživljanje (empatija), definiranje, generiranje idej, prototipiranje in 
testiranje. [2] 
S kolekcijo Imprinted + sem sedaj pred fazo testiranja. Ko bom izdelke testirala, bom krog 
ponovila – vrnem se k razumevanju potreb in želja, jih definiram in zanje poiščem nove rešitve 
oziroma izboljšave. Tako bo lahko nastala nova prototipska kolekcija, ki bo nadgrajena različica 
prve, ki jo bom ponovno testirala in po potrebi krog ponovila. 
Na novonastalo kolekcijo gledam kot na prototip in eksperiment. Ali so bile odločitve prave ali 
ne? Ali je v kolekciji preveč barv? Ali so pravi materiali? Ali so primerni kroji? Ali jo je treba 
poenostaviti? Ali je preenostavna? Ali so izbrani pravi kosi? Ali bi bilo bolje imeti več vzorcev? 
Odgovore na vsa ta vprašanja mi bodo lahko dali le kupci, saj je bil to glavni namen 
diplomskega dela – oblikovati in izdelati komercialno, vendar hkrati zanimivo in oblikovalsko 
prepoznavno avtorsko kolekcijo.  
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Priloga 1: Anketa kupcev 
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